










































─  17  ─
報告２ 金沢星稜大学神崎淳子講師「地域雇用政策による職業マッチングと支援付き雇用
創出――デンマークオーデンセ市の取り組みから」 





















【第 2 回研究会 2018 年 6 月 23 日（土）13:30～16:00 於石川四高記念文化交流館】 
報告１ 横山壽一佛教大学教授「スウェーデンにおける「障害」と「雇用」をめぐる政策と
現状（第 2 弾）――取り組みの多様性と個別ケアの仕組みを中心に――」 
































【第 3 回研究会 2019 年 1 月 13 日（日）13:30～16:00 於石川四高記念文化交流館】 
報告１ 武田公子金沢大学教授「本年度ドイツ調査からの示唆」 
 本年度のドイツ調査において、報告者は長期失業者への就労支援のあり方と障害者就労



















業は極めて珍しい。同ホテルは 2017 年 10 月に開業し、精神・知的障害者を中心に 50 人の
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